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KATA PENGANTAR 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
 Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan 
Laporan Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif periode LVII 
Mahasiswa UAD di kampung Badran RW XI, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, 
kota Yogyakarta, DIY. 
1. Bapak Drs. H. Haryadi Suyuti selaku walikota Yogyakarta, yang telah 
memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan KKN 
di wilayah kota Yogyakarta, DIY.   
2. Bapak Drs. H. Akhid Widi Rahmanto selaku ketua PDM Kota 
Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun 
untuk melaksanakan KKN di wilayah kota Yogyakarta, DIY.   
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M. Hum., selaku Rektor Universitas Ahmad 
Dahlan, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk 
menjadi mahasiswa UAD, sehingga mampu melaksanakan dan 
menyelesaikan KKN Alternatif periode LVII. 
4. Bapak Drs. Ananto Wibowo selaku Camat kecamatan Jetis beserta 
jajaran yang telah memberikan kesempatan dan membantu dalam 
pelaksanaan KKN di kampung Badran RW XI, kelurahan Bumijo, 
kecamatan Jetis, kota Yogyakarta, DIY. 
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5. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M., selaku kepala LPM yang telah 
membantu dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN 
Alternatif periode LVII.  
6. Ibu Dr. Rina Ratih, S. S., M. Hum., selaku Kepala Pusat KKN, yang 
telah membantu dan membimbing peyusun dalam persiapan, 
pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Alternatif periode LVII. 
7. Ibu Isana Arum Primasari, M. T., selaku Task Force KKN Universitas 
Ahmad Dahlan, yang telah membantu dan membimbing penyusun 
dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan KKN Alternatif 
periode LVII. 
8. Bapak Syatri Aulia Yakub selaku ketua PCM yang telah memberi 
kesempatan dan membantu dalam proses pelaksanaan KKN Alternatif 
periode LVII. 
9. Bapak Kharismawan Lutfi Nugroho selaku ketua PRM yang telah 
memberi kesempatan dan membantu dalam proses pelaksanaan KKN 
Alternatif periode LVII. 
10. Ibu Surati Rini Widarti, SIP, M.Ec. Dev., selaku Lurah Bumijo, yang 
telah memberikan kesempatan dan membantu penyusun dalam 
melaksanakan KKN Alternatif periode LVII UAD di kampung Badran 
RW XI, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, kota Yogyakarta, DIY. 
11. Bapak Sariman selaku Ketua RW XI, yang telah membantu dan 
mendukung penyusun dalam melaksanakan program maupun kegiatan 
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KKN di kampung Badran RW XI, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, 
kota Yogyakarta, DIY. 
12. Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.T selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
KKN, yang dengan sabar telah memberikan bimbingan, pengarahan, 
saran, dan motivasi, sehingga penyusun mampu melaksanakan KKN 
dan menyelesaikan laporan ini.   
13. Ibu Wartini Supomo selaku Ketua RT 47, yang telah membantu dan 
mendukung penyusun dalam melaksanakan program maupun kegiatan 
KKN di kampung Badran RW XI, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, 
kota Yogyakarta, DIY. 
14. Bapak Eddy Mugiarto selaku Ketua RT 48, yang telah membantu dan 
mendukung penyusun dalam melaksanakan program maupun kegiatan 
KKN di kampung Badran RW XI, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, 
kota Yogyakarta, DIY. 
15. Ibu Endang Rohjiani selaku Ketua RT 49, yang telah membantu dan 
mendukung penyusun dalam melaksanakan program maupun kegiatan 
KKN di kampung Badran RW XI, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, 
kota Yogyakarta, DIY. 
16. Bapak Ngadimin selaku Ketua RT 50, yang telah membantu dan 
mendukung penyusun dalam melaksanakan program maupun kegiatan 
KKN di kampung Badran RW XI, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, 
kota Yogyakarta, DIY. 
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17. Bapak Benny Triyuwono Sujatmiko selaku Ketua RT 51, yang telah 
membantu dan mendukung penyusun dalam melaksanakan program 
maupun kegiatan KKN di kampung Badran RW XI, kelurahan Bumijo, 
kecamatan Jetis, kota Yogyakarta, DIY. 
18. Bapak Lugiman selaku Takmir Masjid, yang telah membantu dan 
mendukung penyusun dalam melaksanakan program maupun kegiatan 
KKN di kampung Badran RW XI, kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, 
kota Yogyakarta, DIY. 
19. Warga Badran RW XI, Bumijo, Jetis yang telah membantu dan 
berpartisipasi serta mendukung penyusun dalam melaksanakan 
program maupun kegiatan KKN di kampung Badran RW XI, 
kelurahan Bumijo, kecamatan Jetis, kota Yogyakarta, DIY. 
Penyusun juga menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak 
yang terlibat dalam pelaksanaan KKN, apabila terdapat kesalahan yang diperbuat, 
baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Harapan penyusun, semoga 
pelaksanaan KKN berikutnya mampu menghasilkan program yang lebih 
berkualitas dan mampu membantu masyarakat. Sehingga, tercapailah tujuan KKN 
Alternatif yang telah dirancang.  Semoga semua pihak yang telah membantu 
dalam penyusunan laporan ini, mendapatkan pahala dan anugerah dari Allah 
SWT. Besar harapan penyusun, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak 
khususnya bagi penyusun sendiri. Kami selaku peserta KKN meminta maaf yang 
sebesar-besarnya apabila ada kata-kata, tingkah laku, dan perbuatan yang kurang 
berkenan dihati, atas perhatiannya kami mengucapkan banyak terimakasih. 
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Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh    
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